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Object: "Sarajevo. Čaršija - Muslim Women Go
Shopping"
Description: Street life in Baščaršija: completely veiled
women, men in suits and a woman in
urban clothes passing by. Open-fronted
shops on both sides of the street.
Comment: Uncirculated postcard.
Date: Not before 1920, Not after 1950
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Postcard
Creator: unknown
Publisher: Leon Finzi, Sarajevo
Dimensions: Artefact: 87mm x 140mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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